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INTISARI 
 Asam askorbat atau disebut juga vitamin C adalah senyawa kimia yang 
yang larut dalam air dan memiliki sifat antioksidan. Karena sifatnya yang 
menguntungkan tersebut, banyak berkembang produk minuman yang 
mengandung vitamin C. Namun minuman kemasan yang mengandung vitamin C 
yang dijual di pasaran sering mengalami paparan sinar matahari dan oksigen 
dalam proses pendistribusian, penjualan, maupun penyimpanannya karena 
ketidaktahuan terhadap karakteristik dan cara penyimpanan produk. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh paparan sinar matahari dan 
oksigen tersebut terhadap kandungan asam askorbat pada minuman bervitamin 
yang di jual di pasaran. 
 Sampel berupa 4 buah sampel minuman yang mengandung vitamin C yang 
diberi perlakuan dengan paparan sinar matahari dan oksigen selama durasi waktu 
masing-masing 1, 2, dan 3 jam. Setelah itu sampel minuman diukur absorbansinya 
menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Penetapan kadar dilakukan pada panjang 
gelombang maksimum 260,80 nm. 
 Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan 
konsentrasi asam askorbat pada sampel yang diberi perlakuan paparan sinar 
matahari dan oksigen. Penurunan konsentrasi pada sampel yang diberi perlakuan 
paparan sinar matahari berada pada rentang 6,3 - 51,06 %. Sedangkan untuk 
sampel yang diberi perlakuan paparan oksigen terjadi penurunan konsentrasi yang 
berada pada rentang 3,34 - 14,46 %. Hasil uji statistik menggunakan uji ANOVA 
menunjukkan pengaruh yang signifikan paparan sinar matahari dan oksigen 
terhadap kandungan asam askorbat yang terdapat pada minuman yang 
mengandung vitamin C. 
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ABSTRACT 
 Ascorbic acid also known as vitamin C is a chemical compound with 
dissolve in water and has antioxidant properties. Because it is beneficial to health, 
many beverage packaging products that contain vitamin C. However, beverage 
packaging sold in the market often exposure to sunlight at distribution, selling, or 
storage because of the ignorance about the characteristic and the way of storage 
the product.  This study aims to see how much the effect of exposure to sunlight 
and oxygen to ascorbic acid content in beverages sold on the market. 
 The sample consist of 4 beverage that containing vitamin C which were 
treates with sun exposure and oxygen for duration 1, 2, 3 hour for each treates. 
After that, the beverage sample measured its absorbance using spectrophotometry 
UV-Vis. The determination of the content at wavelength 260.80 nm. 
 Based on the measurements obtained result that decreased ascorbic acid 
concentration in sample treated by exposure to the sun and oxygen. The decrease 
in concentration in sunlight exposure was in the range 6,3 - 51,06 %. The sample 
trested by oxygen exposure there is a decrease in concentration in the range 3,34 
– 14,46 %. The results of statistical tests using ANOVA test showed significant 
influence by exposure to sunlight and oxygen to ascorbic acid that contain in 
beverages containing vitamin C. 
 








Jangan terlalu bergantung pada orang lain, 
karena bayanganmu sendiri saja (dapat) meninggalkanmu, 
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UV-Vis : Ultra Violet-Visibel 
mg  : miligram 
mL  : mililiter 
ppm  : part per milion  
nm  : nanometer 
ROS  : Reactive Oxygen Species
  
